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Переход к инновационной экономике связан с масштабным ис-
пользованием результатов интеллектуальной деятельности в про-
цессе инновационного воспроизводства капитала. К сожалению, на 
сегодняшний день в Беларуси весьма остро стоит проблема коммер-
циализации инновационных разработок. Для ее решения необходимо 
соответствующее совершенствование нормативной правовой базы  
в направлении формирования заинтересованности организаций  
во внедрении инноваций, а также осуществление комплекса меро-
приятий, способствующих распространению информации о резуль-
татах инновационной деятельности, включая создание единой специ-
ализированной информационной площадки с целью эффективного 
продвижения результатов интеллектуальной деятельности. По-
скольку современные инновации весьма дорогостоящи и окупаются 
лишь в рамках больших экономических пространств, указанная пло-
щадка должна быть спроектирована в расчете на пользователей 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  
Еще одно направление решения указанной проблемы – создание 
в рамках ЕАЭС предельно благоприятных макроэкономических 
условий для инновационного развития промышленности как глав-
ного потребителя результатов интеллектуальной деятельности [1]. 
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